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Bibliografla de la Imprenta
en America
(1) AMUNATEGUI SOLAR, Domingo.-La primera imprenta chilena se debi6
a la Compaiia de Jesis. "Revista Chilena de Historia y Geografia",
Santiago, 1933, LXXIV: 82-87.
(2) ARIAS, Augusto.-El periodismo ecuatoriano. En "Realidades ecuato-
rianas", Quito, 1938, pp. 123-150. (Publicaciones de la Universidad
Central. i).
(3) BENITEZ, Jos R.-Historia grdfica de la Nueva Espana. Mexico, 1929,
p. 141.
(4) CABRERA, Pablo.-La segunda imprenta de la Universidad de Cordoba
adquirida por suscripcidn popular en 1823 bajo el gobierno del Gene-
ral D. Juan Bautista Bustos. C6rdoba, Imp. de la Universidad de C6r-
doba, 1930, ilustraciones.
(5) CASTANEDA, Carlos E.-Cuarto centenario de la imprenta en Mdxico,
"Investigaciones Hist6ricas", Mexico, abril 1939, I (3) : 319-22.
(6) C6Mollegd la imprenta al Nuevo Mundo.-"El Norte", San Pedro Sula,
II junio 1938.
(7) CURREA RESTREPO, Anibal.-Origenes de la imprenta. II. La imprenta
en Espana. "Revista de las Indias", Bogota, agosto de 1938, II (1o):
41-66.
(8) --- La imprenta en Santa Fe y Bogotd. "Boletin de Historia y An-
tigiiedades", Bogota, 1937, XXIV: 197-231.
(9) DfAz CARDENAS, Le6n.-La imprenta y la lucha de clases. "El Nacio-
nal", 20 febrero 1939.
(Io) DOCUMENTOS para la historia de la tipografia americana. Mexico, Imp.
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 1936.
(El contrato de Cromberger y Juan Pablos, descubierto por
Gestoso y Perez. La edici6n se debe a Demetrio S. Garcia).
(II) Exc1LSIOR de fiesta en el centenario de la imprenta. "Excelsior", Me-
xico, 18 marzo 1939.
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(12) FERNANDEZ DEL CASTILLO, Francisco.-Libros y libreros en el siglo
XVI. Mexico, Tip. Guerrero Hnos., 1914, iv-6Io pp.
(13) FURLONG CARDIFF, S. J., Guillermo.-El Colegio de Monserrat y la
primera imprenta en Cordoba. "Estudios", Buenos Aires, 1937, LVIII:
357-376.
(14) -- NUEVOS datos sobre los origenes del arte tipogrdfico en la Ar-
gentina. "Estudios", Buenos Aires, 1933, XLIX: 340-346.
(15) GALINDO Y VILLA, Jesfs.-Don Joaquin Garcia Icazbalceta. "Boletin
de la Asociaci6n de Bibliotecarios Mexicanos", Mexico, 15 mayo 1925,
I (6): 102-116.
(16) GAMONEDA, Francisco.-La produccin literaria en la Nueva Espana.
"Boletin de la Asociaci6n de Bibliotecarios Mexicanos", Mexico, 15
octubre 1924, I (1) : 7-16; (2) 24-26.
(17) GARCfA, Demetrio S.--La imprenta en America. "Excelsior", Mexico,
12 agosto, 30 septiembre, 21 octubre, I° y 29 noviembre, y 30 diciembre
1937; y 20 enero 1938.
(18) GARCfA ICAZBALCETA, Joaquin.-Bibliografia mexicana del siglo XVI.
Mexico, 1886.
(19) -- Introduccion de la imprenta en Mdxico. M6xico, 1896. En "Opus-
culos varios", Vol. I: 1-64. (Biblioteca de Autores Mexicanos, T. i).
(20) -- Tipografia mexicana. Mexico, 1898. En "Opusculos varios", Vol.
V: 183-264. (Biblioteca de Autores Mexicanos, T. 18).
(21) GESTOSO Y PE.REZ, Jose.- Documentos para la historia de la primitiva
tipografia mexicana. Carta dirigida al senior don Toribio Medina. Se-
villa, 1908.
(22) G6MEZ DE ORozCO, Federico.-La tipografia colonial mexicana. Md-
xico, 1938, 14 pp., grabados. (Ediciones de la Universidad Nacional,
Cuadernos de Arte, No. 2).
(23) ------ Un impreso mexicano de 1576. "Biblos", Mexico, 8 y 15 enero
1921.
(24) HARDING, George Laban.-Don Agustin V. Zamorano, statesman, sol-
dier, craftsman, and California's first printer. Los Angeles, Cal. The
Zamorano Club, 1934.
(25) HENRiQUEZ URENA, Pedro.-El primer libro de escritor americano.
"Boletin de la Biblioteca Nacional de Mexico", Mexico, 1918, XII
(4) : 117-150.
(26) IGUINIZ, Juan B.-Don Mariano Galvdn Rivera, librero y editor. "Bo-
letin de la Asociaci6n de Bibliotecarios Mexicanos", Mexico, 15 mayo
1925, I (6) : 85-90.
(27) ----- La imprenta en la Nueva Espana. Mhxico, Editorial Porrua
Hnos. y Cia., 62 pp.
y Cia., 62 pp.
(28) JANVIER, Catarina A.-Indice alfabetico de la bibliografia mexicana del
siglo XVI de don Joaquin Garcia Icazbalceta. Formado por... Tra-
ducci6n y arreglo de Manuel Toussaint y Justino Fernandez. Mexico,
Libreria de Porrua Hnos. y Cia., Tipografia "Minerva", 1938, xx-2 pp.
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(29) JIMiNEZ DE LA ESPADA, .Marcos.-La imprenta en Mexico. Carta a F.
de T, "Revista Europea", 18 agosto 1878.
(30) ---- La imprenta en Mexico. "Boletin del Instituto Bibliografico Me-
xicano", Mexico, 1907, No 6.
(31) LA CASA en que fue instalada la primera imprenta en Guatemala.
"Excelsior", Guatemala, 23 diciembre 1925.
(32) LA IMPRENTA en Centro America. "Diario de Centro America", Gua-
temala, 6 octubre 1938.
(33) LA INTRODUCCI6N de la imprenta en Centro America (Tornado del
"Diario de Centro America"). "El Nuevo Tiempo", Tegucigalpa, 28
mayo 1912.
(34) LA PRIMERA Feria Nacional del Libro. "Boletin de la Asociaci6n de
Bibliotecarios Mexicanos", M6xico, 15 octubre 1924, I () : 29-32.
(35) LA PRIMERA imprenta en America. "El Nacional", Mexico, r2 de
junio 1938.
(36) LAS REVISTAS que ha habido en Mexico. "Revistas de Revistas", Me-
xico, 25 de enero 1925.
(37) LE6N, Dr. Nicolas.-Algunas noticias de la introduccidn de la im-
prenta en Mexico. "El Tiempo Ilustrado", Mexico, 14 mayo 1909.
(38) ------ Un impreso mexicano del siglo XVI, no conocido. "Boletin de la
Biblioteca Nacional de Mexico", Mexico, 1917, XII (2) : 55-57.
(39) LEPIDUS, Henry.-The history of Mexican Journalism. Columbia,
Mo., 1928, 87 pp. ("The University of Missouri Bulletin", Vol. 29,
N° 4, Journalism series, NO 49).
(40) LOPEZ D6OEZ, Jos.--Datos de interes para el tipdgrafo. "Las Artes
Graficas", Mexico, III (38) : 12; (39) : 11-12; (40) : 11-12; (41-42):
19; (43) : 16; (44) : 11-12; (45-46) : 14-16.
(41) -Luces que han brotado de la imprenta. Datos que parecen olvida-
dos. "Las Artes Graficas", Mexico, 1928, IV (59): 9-1o; (61) : 12-14.
(42) MEDINA, Jose Toribio.-La imprenta en Guatemala. Santiago, 1910.
(43) ----- La imprenta en America. "Anales de la Universidad", Santiago
de Chile, 1910, T. 126.
(44) MORALES, Ernesto.-Papel de imprenta (Libreros e impresores de Bue-
nos Aires). Los .tiles efectos de la prensa-Virrey Vertiz.-"La
Prensa", Buenos Aires, 8 mayo 1938.
(45) NU"INEZ, Zulma.-Como y cudndo empezo el periodismo en la Argen-
tina. "Atlantida", Buenos Aires, marzo 1938.
(46) OSBORNE, Eugenie.-The Whitchurch compartment in London and
Mexico. "The Library", December, 1927.
(47) OSWALD, John Clyde.--La imprenta en Centroamirica. "El Imparcial",
Guatemala, 20 septiembre 1938.
(Trad. de Rafael H-eliodoro Valle, del capitulo relativo en
"Printing in the Americas", New York, The Gregg Publish-
ing Co., 1937).
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(48) --- Mxico tuvo la primera imnprenta en America. (Tornado del li-
bro "Printing in Americas" de.... New York, 1937). Traducci6n de
Rafael Heliodoro Valle. "Revista del Archivo y Biblioteca Naciona-
les", Tegucigalpa, 1938, XVII (V) : 309-11.
(49) PAZ, Frutos.-La primera imprenta en Buenos Aires. "Atlantida",
marzo 1938.
(50) PEREZ DE AYALA, Jose Manuel.--Don Manuel del Socorro Rodrigue, el
precursor del periodismo colombiano. "El Espectador", Bogota, 25
enero 1939.
(51) PEREZ SALAZAR, Francisco.-Dos familias de impresores mexicanos
del siglo XVII. "Memorias de la Sociedad Alzate", Mexico, 1925,
XLIII: 494.
(52) PRIEGO DE ARJONA, Mireya.-Datos para la historia del primer siglo
de la imprenta. "Boletin de la Bibliografia Yucateca", M6rida, Yuc.,
31 diciembre 1938, No. 3: 2-16.
(53) --- Un siglo de imprenta en Yucatn. "Orbe", Merida, Octubre-di-
ciembre 1938, VII: 216-221; 1939: 13-18.
(54) PROGRESOS de la imprenta. (Efemerides de 1440 a 1776). "El Fe-
deralista", M6xico, 8 agosto 1871.
(55) QUIENES hacian y como se hacia el periodico "El Siglo XIX". "El
Universal", Mexico, 3 mayo 1939.
(56) REGLAMENTO de la Imnprenta Nacional. "La Gaceta", San Jose de
Costa Rica, 18 septiembre 1920, pp. 960.
(57) REGLAMENTO para el manejo de las imprentas. San Jose de Costa
Rica, 1846.
(58) REGLAMENTO para el servicio de la Imprenta del Triunfo. "Gaceta del
Salvador", 15 febrero 1855.
(59) REGLAMENTO y aranceles de la Tipografia Nacional (20 septiembre).
"El Nacional", Comayagua, 2 de octubre 1875.
(60) REYES, Alfonso.--Algo mds sobre el primer periodico porteno. "El
Nacional", Mexico, 27 marzo 1938.
(61) Rios, Eduardo Enrique.-La primera revista ilustrada que aparecio
en Mexico (1826). "Hoy", Mexico, 26 febrero 1938.
(62) ROCHA, Jos G.-La imprenta y el periodismo en Parral. 1930-1939.
"Boletin de la Sociedad Chihuahuense de Estudios Hist6ricos", Chi-
huahua, Chih., 15 de abril 1939, I (II): 356-58 y 360.
(63) ROMERO DE TERREROS, Manuel.-Un cantoral mexicano del siglo XVI.
"Biblios", Mexico, 25 diciembre 1920.
(64) SALADO ALVAREZ,' Victoriano.-La nebulosa de Esteban Martin. "Ex-
celsior", Mexico, i° febrero 1929.
(65) --- La realidad de Juan Pablos. "Excelsior", Mexico, II febrero 1929.
(66) SANCHEZ, Carlos, Enrique.-La imprenta en el Ecuador. En conme-
moracion del IV centenario de la fundacidn de Quito -1534-1934- y
el primer centenario de la Imprenta Nacional. Quito, Talleres Gra-
ficos Nacionales, 1935, 216 pp.
(67) SCHILLING, Dorotheus, (0. F. M.).-Einfiihrung der Drukkunst in
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Mexiko, Sonderabzug aus dem Gutenberg-Jahrbuch 1934. Mainz, Ver-
lag des Gutenberg-Jahrbuches, pp. 166-182.
(Trata de la introducci6n de la imprenta en Mexico y
habla de los impresores Pablos y Ocharte).
(68) SOLARI AMONDRAIN, Ismael.-Las primeras mujeres periodistas en la
Argentina. "La Prensa", Buenos Aires, 5 junio 1938.
(69) SOME first franciscan books & the Catholic art of printing. A mono-
graph designed and printed by St. Anthony Guild Press, Franciscan
Monastery, Paterson, New Jersey, 1939, 20 pp.
(7 O ) TEJEDA, Valentin.--La introduccidn de la imprenta en Santo Domingo.
"El Nacional", M6xico, 12 noviembre 1938.
(7I) TOQUERO, Rodolfo.-El tribunal de la Inquisicidn procesa a Juan Or-
tiz, fabricante de imdgenes e impresor, vecino de la Muy Noble y
Leal Ciudad de M x'ico 'en 1572. "El Nacional", M6xico, 19 junio 1938.
(72) TORRE REVELLO, Jose.--Francisco Antonio Cabello y Mesa, el primer
periodista de Buenos Aires. "La Prensa", Buenos Aires, 28 agosto 1938.
(73) - La primera'imprenta americana establecida en Mexico. "La Pren-
sa", Buenos Aires, 21 agosto 1938; "El Nacional", Mexico, 28 sep-
tiembre 1938.
(74) UNA VISITA a la Imprenta Nacional, "La Informaci6n", San Jose,
Costa Rica, 21 junio 1914.
(75) VALLE GAGERN, Carlos.-El renacimiento de las artes grdficas en
MIxico. Mexico, 1926, 143 pp.
(76) VALT6N, Emilio.-Impresos mexicanos del siglo XVI. (Incunables
americanos). Estudio bibliogrifico, con una introducci6n sobre los
origenes de la imprenta en America. Mexico, Imp. Universitaria,
1935, 244 PP.
(77) VIGIL, Jos6 Maria.--Bibliografia hispanoamericana. "Boletin de la
Biblioteca Nacional de Mexico", Mexico, 1905, I (9): 129-31.
(78) WAGNER, Henry R.--Sixteenth-century Mexican imprints. Cambridge,
Mass., 1935.
(79) WINSHIP, George Parker.--The earliest imprints. Milwaukee, 1899.
(80) WROTH, Lawrence C.--Juan Ortiz y el grabado en madera en Ame-
rica. "Colophon", New York, 1932.
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